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บทคัดย่อ
	 การศกึษาเร่ือง	 ภาพยนตร์ชดุเกาหลี	 :	 กรณีศกึษา
กระแสความคลัง่ใคล้วฒันธรรมเกาหลีในสงัคมไทย	 มีจดุ
ประสงค์เพ่ือส�ารวจความพงึพอใจ	 และสาเหตท่ีุคนไทยนิยม
ภาพยนตร์ซีร่ีของประเทศเกาหลีและศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะ
เฉพาะของภาพยนตร์เกาหลีท่ีได้รับความนิยมในสงัคม
ไทย	 โดยอาศยัหลกัทฤษฎีการสร้างงาน	 โดยวิเคราะห์	 	 จาก
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเข้ามา	 เผยแพร่ทางในโทรทศัน์สถานี
หลกัของประเทศไทย		ตัง้แตปี่	พ.ศ.2543-2552	จ�านวน	213	
เร่ือง	และส�ารวจผู้ชมชาวไทยจ�านวนทัง้สิน้	384	คน			
ผลการศกึษาพบวา่ผู้ชมสว่นมากชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ี
เผยแพร่ทางโทรทศัน์จ�านวน	 7-9	 เร่ือง	 โดยดเูฉพาะเร่ืองท่ีมี
เนือ้หานา่สนใจ	 สว่นมากชอบเทคนิคการวางโครงเร่ือง	 และ
ช่ืนชอบการวาง	 	 	 ทศันองค์ประกอบของภาพยนตร์	 อนัได้แก่	
ฉากและเคร่ืองแตง่กาย	 	 พบวา่ผู้ชมชาวไทยนิยมภาพยนตร์
ประเภทแนวรักโรแมนตกิ	 ภาพยนตร์แนวอิงประวตัศิาสตร์	
และภาพยนตร์แนวชีวิตตามล�าดบั	 โดยภาพยนตร์ท่ีได้รับ
ความนิยมสงูสดุในแตล่ะประเภทคือ	 ภาพยนตร์ชดุเร่ืองรัก
วุน่วายของเจ้าชายกาแฟ	(Coffee	Prince)	ภาพยนตร์ชดุเร่ือง
จอมนางแหง่วงัหลวง	 (Dae	 Jang	 Guem)	 และภาพยนตร์
ชดุเร่ืองรักนีช้ัว่นิรันดร์	 (Autumn	 in	my	heart)	 โดยกลุม่ผู้ชม
ท่ีมีอายรุะหวา่ง	 15-27	 ปี	 	 การศกึษาระดบัปริญญาตรี	 ท�า
อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน	 เป็นกลุม่ท่ีมีความสนใจ
ในภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีมากท่ีสดุ	 	 	 โดยผู้ชม
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทย	 ท่ี
มีเพศ	 อาย	ุ ระดบัการศกึษา	 และอาชีพ	 ท่ีแตกตา่งกนั	 มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส�าคญั	
	 ผลการศกึษาพบวา่ลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์
ชดุเกาหลี	 สว่นใหญ่มกัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก	 โดย
เฉพาะภาพยนตร์ประเภทรักโรแมนตกิ	นบัเป็นรูปแบบท่ีสงัคม
ไทยนิยมมากท่ีสดุ	 เป็นภาพยนตร์ท่ีให้ความส�าคญักบัการ
วางโครงเร่ือง	 มีเนือ้หาท่ีสามารถตดิตามได้งา่ย	 ไมซ่บัซ้อน	 มี
ปมปัญหาหลกัเพียงปมเดียว	 เป็นการวางโครงเร่ืองอยา่งเป็น
ระบบเพ่ือน�าไปสูจ่ดุสดุยอดของเร่ือง	 และมกัจะเร้าอารมณ์
ของผู้ชมให้เกิดการปลดปลอ่ยทางอารมณ์	 โดยกระตุ้นให้เกิด
ความสงสาร	โกรธ	เกลียดชงั	หรือรัก	ผา่นการด�าเนินเร่ืองและ
การกระท�าของตวัละคร		เนือ้หาสาระมกัเน้นย�า้ในการสะท้อน
ให้เหน็ถงึความเหลื่อมล�า้ทางสงัคม	การละเมิดสทิธิมนษุยชน	
การแบง่ชนชัน้ในสงัคม	 สทิธิสตรี	 	 มุง่เสนอเนือ้หาของความ
เพ้อฝันเกินจริง	 ความรักตา่งชนชัน้	 พรหมลขิิต	 และมีการ
สอดแทรกคตธิรรมอยา่งงา่ยๆ	 ผลการศกึษาพบวา่ภาพยนตร์
มีการใช้ฉากภายใน	 มากกวา่ฉากภายนอก	 	 ซึง่บง่ชีใ้ห้เหน็
ลกัษณะเฉพาะร่วมของภาพยนตร์ในกลุม่วิถีตะวนัออก	 พบ
วา่ฉากสว่นมากน�าเสนอภาพการด�ารงชีวิตในขอบเขตพืน้ท่ี
อยูอ่าศยั	 โดยแสดงถงึกิจกรรม	 การกิน	 อยู	่ หลบั	 นอนเป็น
สว่นมาก	 ภาพยนตร์ได้น�าเสนอภาพของสงัคมในรูปแบบ
ครอบครัวขยาย	 โดยมีฉากท่ีอธิบายถงึการเป็นอยูข่องระบบ
เครือญาตใินสงัคม		นอกจากนีย้งัใช้เคร่ืองแตง่กายเป็นเคร่ือง
มือแสดงสถานภาพของตวัละครในแงข่องชนชัน้	 และสื่อสาร
ความมีอารยธรรม	 อตัลกัษณ์ของชาติ	 และระบบชาตนิิยม	
พบวา่เกาหลีใช้เคร่ืองแตง่กายแสดงความเป็นผู้น�าด้านการ
แตง่กาย	โดยใช้ระบบดารา	หรือบคุคลต้นแบบ	(Iconization)	
ค�าส�าคญั:	ภาพยนตร์ชดุเกาหลี		คลื่นวฒันธรรม
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	 การวิจยัเร่ือง	 ภาพยนตร์ชดุเกาหลี	 :	 กรณีศกึษา
กระแสคลื่นวฒันธรรมเกาหลีในสงัคมไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ส�ารวจการเปิดรับสื่อภาพยนตร์ซีร่ีเกาหลีท่ีได้ถกูน�ามาเผย
แพร่ในสถานีโทรทศัน์ชอ่งหลกัของไทย	 โดยสอบถามจากผู้
ชมในประเทศไทยจ�านวน	 384	 คน	 	 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายรุะหวา่ง	 15-27	 	 ปี	 มีระดบัการ
ศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี	 มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนไมเ่กิน	
10,000	บาท	 มีอาชีพสว่นใหญ่ในพนกังานเอกชนมีสถานภาพ
โสด	 	 และสว่นใหญ่รับชมภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลี
ท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจบจบเร่ือง	 จ�านวน	 7-9	
เร่ือง	 โดยมีจ�านวนการรับชม	 1-2	 เร่ืองตอ่สปัดาห์	 โดยสว่น
ใหญ่มีเกณฑ์การเลือกรับชมภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลี	
คือช่ืนชอบในภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีท่ีเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์	 ดเูฉพาะเร่ืองท่ีมีเนือ้หานา่สนใจ	 มีความช่ืนชอบใน
เนือ้หาของเร่ือง	 มีจ�านวนความถ่ีสงูสดุ	 รองลงมาคือ	ทศันองค์
ประกอบ	 (ฉาก	สถานท่ีถ่ายท�า	 เคร่ืองแตง่กาย	แสง)	 	 	 	และผู้
ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ช่ืนชอบประเภทภาพยนตร์รักโร
แมนตกิผู้วิจยัได้ส�ารวจภาพยนตร์ซีร่ีเกาหลีท่ีคนไทยนิยมโดย
แบง่เป็นประเภทของภาพยนตร์	 โดยผลการวิจยัได้ออกมาดงันี	้
ประเภทภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์	 ท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตดิตามรับชมมากท่ีสดุคือ	 เร่ือง	 Dae	 Jang	 guem	 (จอม
นางแหง่วงัหลวง)	 ประเภทภาพยนตร์รักโรแมนตกิ	 ท่ีมีผู้
ตอบแบบสอบถามติดตามรับชมมากท่ีสดุคือ	 เร่ือง	 Coffee	
prince	 (รักวุน่วายของเจ้าชายกาแฟ)	 ประเภทภาพยนตร์ชีวิต	
/	 Drama	 มีผู้ตอบแบบสอบถามตดิตามรับชมมากท่ีสดุ	 คือ	
เร่ือง	Autumn	 in	my	 heart	 (รักนีช้ัว่นิรันดร์)	 	 นอกจากนีผู้้ชม
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทย	 ท่ี
มีเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	และอาชีพ	 ท่ีแตกตา่งกนั	 มีผลตอ่
ในการถ่ายทอด	และมีการออกแบบท่ีมีความหลากหลาย	เพ่ือ
รองรับความต้องการของผู้ชมทกุประเภท							ผลการศกึษาพบ
วา่โครมสีสว่นใหญ่ในภาพยนตร์เป็นโครมสีเหลือง	 ส้ม	 	 เพ่ือ
สะท้อนความร�่ารวยทางอารยธรรม	และวิถีแหง่ตะวนัออก		
	 ผลการศกึษาพบวา่อิทธิพลของภาพยนตร์ชดุเกาหลี	
ในประเทศไทยมีอิทธิพลทางวฒันธรรมใน	 3	 ปัจจยั	 กลา่ว
คือ	 1)	 น�าเสนอ	 และประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี	 2)	 สง่ถ่ายวฒันธรรมเกาหลีสูป่ระเทศไทย	
3)เปลี่ยนแปลงความเช่ือ	และสนุทรียภาพ	พบวา่เป็นกระบวน
การท่ีมีความสมัพนัธ์กนัโดยการสอดแทรกวฒันธรรม	 การ
เป็นอยู	่หรือรสนิยมไว้ในเนือ้หา	ตวับทภาพยนตร์	สถานท่ีถ่าย
ท�า	 เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย	 อาหาร	 และการปฏิบตัติวัในชีวิต
ประจ�าวนั	ซึง่สง่ผลในเชิงธรุกิจตอ่กระบวนการพฒันาประเทศ
ชาตใินระบบมหภาค
ความพงึพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์ในประเทศไทย	 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกัท่ี
ตัง้ไว้	 สว่นปัจจยัข้ออ่ืนๆไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ชม
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทย
Abstract
The	purposes	of	this	study	were	to	examine	Thai	viewers’	
satisfaction	 with,	 and	 the	 reasons	 why	 they	 enjoy	
Korean	drama	series,	and	to	analyze	the	characteristics	
of	 famous	 Korean	 movies	 in	 Thailand	 through	 the	
employment	of		drama	theory.	Two	hundred	and	thirteen	
Korean	drama	series,	which	were	broadcast	on	Thai	TV	
from	2000	–	2009,	were	analyzed,	and	384	Thai	viewers	
were	surveyed.		
The	survey	revealed	that	the	top	reason	for	satisfaction	
with	 these	 dramas	 was	 the	 fact	 that	 their	 contents	
were	 perceived	 as	 interesting.	 	Most	 of	 the	 surveyed	
informants	 liked	 the	 plots	 and	 presentation	 including	
the	background	sets	and	costumes.	 	Romantic	drama	
series,	 historical	 drama	 series	 and	 dramatic	 drama	
series	were	 found	 to	 be	 the	most	 popular	 in	 terms	 of	
categories,	and	the	most	popular	examples	of	dramas	
in	 each	 of	 these	 categories	 were	 Coffee	 Prince,	 Dae	
Jang	 Guem	 and	 Autumn	 in	 My	 Heart	 respectively.	
Differences	in	gender,	age,	education	and	occupation	
were	found	to	affect	viewer	satisfaction	with	the	dramas.
The	 results	 show	 a	 specific	 characteristic	 of	 Korean	
series	to	be	a	romantic	theme,	which	was	found	to	be	
their	 most	 popular	 aspect	 among	 Thai	 viewers.	 The	
dramas	also	gave	a	lot	of	significance	to	the	story	line.	
The	stories	were	easy	to	follow	and	contained	one	main	
issue	 with	 a	 systematic	 story	 line.	 The	 stories	 aimed	
to	 arouse	 strong	 emotions	 such	 as	 sympathy,	 anger,	
hate	or	 love	 in	viewers.	These	emotions	were	created	
by	 the	 plays’	 actions	 and	 characters.	 The	 stories	
emphasized	social	 inequality,	 human	 rights	 violations,	
social	segregation,	and	women’s	rights.		The	stories,	for	
the	most	part,	 involved	 fairy	 tale	 love,	 impossible	 love	
between	 different	 classes,	 and	 the	 action	 of	 destiny.	
Moral	issues	were	weaved	into	every	story.		
The	 series	 used	 indoor	 sets	more	 often	 than	 outdoor	
ones.		The	use	of	indoor	sets	was	found	to	be	a	common	
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บทน�า
“โลกาภิวตัน์”	 ยคุแหง่การสื่อสารไร้พรมแดน	 ผลพวงจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 แสดงให้เหน็ถงึการ
เจริญเตบิโตของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดการเช่ือมโยงระหวา่ง
ปัจเจกบคุคล	 ชมุชน	 รัฐบาล	 เอกชน	 ประเทศหนึง่สูป่ระเทศ
หนึง่	 ซีกโลกหนึง่สูอี่กซีกโลกหนึง่	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึง่กนัและกนั	และท�าลายข้อจ�ากดัตา่งๆในเร่ืองพรมแดน	และ
พืน้ท่ี		สง่ผลให้เกิดการชว่งชิงพืน้ท่ีทางวฒันธรรม	เกิดการไหล่
บา่ของวฒันธรรมจากประเทศหนึง่สูอี่กประเทศหนึง่		อานนัท์	
กาญจนพนัธ์	กลา่ววา่	“โลกยคุไร้พรมแดนก่อให้เกิดสิง่ท่ีเรียก
วา่	วฒันธรรมข้ามพรมแดน	(Transnational	Culture)	กระแส
โลกาภิวฒัน์ท�าให้เกิดมิตขิองวฒันธรรมท่ีหลดุออกจากพืน้ท่ี	
หรือพรมแดนวฒันธรรมในเชิงพืน้ท่ีจะคอ่ยๆสลายตวั”	[1]เม่ือ
วฒันธรรมมีการถ่ายโอนจากประเทศหนึง่สูอี่กประเทศหนึง่	
ท�าให้วฒันธรรมท่ีแข็งแรงกวา่ครอบและยดึครองวฒันธรรมท่ี
ออ่นแอกวา่โดยปริยายโดยอาจแฝงตวัอยูใ่นวฒันธรรมในรูป
แบบตา่งๆ	อาทิศลิปะ	ดนตรี	 ละครโทรทศัน์	ภาพยนตร์	หรือ
การทอ่งเท่ียว	สิง่เหลา่นีอ้าจเรียกวา่	สนิค้าทางวฒันธรรม	[2]
ภาพยนตร์นบัเป็นหนึง่ในสนิค้าทางวฒันธรรมท่ีเหน็เป็นรูป
ธรรมมากท่ีสดุ	 นกัวิชาการหลายทา่นกลา่ววา่ภาพยนตร์
เป็นงานบนัทกึประวตัศิาสตร์ท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ	 มีเนือ้หา
ครอบคลมุถงึสภาพสงัคม	 ศลิปวฒันธรรม	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี	 เหตกุารณ์ส�าคญั	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 ธรรมชาติ
สิง่แวดล้อม	 รวมถงึวิถีชีวิตของคนในสงัคมนัน้ๆ	 	 นอกจาก
นัน้ยงัจดัเป็นงานศลิปะร่วม	 (Collaborative	 Art)	 ท่ีเกิดจาก
การรวมศลิปะแขนงตา่งๆเข้าไว้ด้วยกนั	 เป็นสื่อสารมวลชน
ท่ีมีอิทธิพลสงูตอ่สงัคมในระดบักว้าง	 ความส�าคญัของ
ภาพยนตร์ท�าให้หลายประเทศทัว่โลกเลง็เหน็โอกาสทาง
ธรุกิจ	 ซึง่นอกจากจะเป็นธรุกิจซึง่สร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ
อยา่งมหาศาลแล้ว	 สามารถสร้างผลประโยชน์อ่ืนๆ	 ในเชิง
บวกให้แก่ประเทศผู้ผลติ	 ทัง้ในแงก่ารสร้างภาพลกัษณ์	 การ
ประชาสมัพนัธ์ประเทศให้เป็นท่ีรู้จกัในสงัคมโลก	 อีกทัง้ยงัมี
อิทธิพลในการสร้างกระแสบริโภคตา่งๆ	 และสร้างความเช่ือ
ท่ีให้ผลโดยรวดเร็ว	 ซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจในด้าน
อ่ืนๆของประเทศ		 ด้วยเหตผุลเหลา่นีจ้งึสง่ผลให้อตุสาหกรรม
ภาพยนตร์ของโลกมีการเตบิโต	 และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่
ชาติ	ได้ประเมินมลูคา่ของตลาดภาพยนตร์โลกโดยในปี	2549	
มีมลูคา่สงูถงึ	25.8	พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ	
อิทธิพลของภาพยนตร์มีผลตอ่การปรับเปลี่ยน	แนวคิด	ความ
characteristic	of	eastern	productions	and	was	done	in	
order	 to	 show	 the	 lives	 of	 extended	 families	 dining,	
chatting	and	relaxing	at	home.	Costume	was	found	to	
be	another	important	factor	in	these	series.	In	addition	to	
civilization,	national	 identity,	and	nationalism,	costume	
was	used	 in	order	 to	 identify	 social	 classes	and	eras	
through	the	iconization	of	Korean	fashion	leaders,	or	the	
main	 actors/actresses.	 The	 findings	 also	 showed	 that	
most	 of	 the	dramas	employed	yellow	or	 orange	color	
themes	 to	 reflect	an	oriental	style.	 	Moreover,	 there	 is	
the	 acculturation	 of	 culture	 and	 costumes	 toward	 the	
popularity	of	the	drama	series.
Overall,	 the	 results	 show	 that	 through	 story	 lines,	
scripts,	locations,	costumes,	food	and	daily	life,	Korean	
series	have	three	important	roles	to	play	with	regard	to	
Thai	society:	1)	they	introduce	Korean	culture,	2)	they	
transfer	Korean	culture,	and	3)	they	modify	the	beliefs	
and	aesthetics	of	Thai	society.		These	phenomena	then	
have	subsequent	effects	on	the	macro	economy.		
Keywords:	Korean	Drama	series,	culture	wave
วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
(สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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เช่ือ	 คา่นิยมอนัเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม	 อาทิ	 ภาษา	 ศลิปะ	
ศาสนา	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และศีลธรรมอนัดีงามของ
สงัคม	 	 ภาพยนตร์ได้แทรกซมึ	 และเป็นพืน้ท่ีส�าคญัในการ
เผยแพร่ข้อมลูตา่งๆไปสูส่งัคมโลก	 	 สหรัฐอเมริกาเป็นชาติ
แรกๆ	 ท่ีใช้ภาพยนตร์ในการสร้างกระแส	 “Americanization”	
เพ่ือครอบและยดึครองพืน้ท่ีทางวฒันธรรมในประเทศตา่งๆ	
โดยการใช้กระบวนการขายสนิค้าทางวฒันธรรมผา่นการ
แทรกซมึของภาพยนตร์อเมริกนั	โดยมี	Hollywood	เป็นสถานี
ส�าคญัในการสง่ออกสูป่ระเทศตา่งๆ	 	 ภาพยนตร์	 Hollywood	
หลายเร่ืองกลายเป็นสื่อกลางท่ีแสดงถงึความศวิิไลซ์ของ
สหรัฐอเมริกา	 อีกทัง้ยงัแฝงประเดน็ในด้านการเมือง	 การ
แสดงออกถงึเดชานภุาพท่ีมีอ�านาจเหนือประเทศอ่ืนๆ	 	 ใน
ทางกลบักนัภาพยนตร์อาจจะมีสว่นในการชีน้�าความเป็น
ไปในสงัคม	 รวมถงึเป็นสื่อวฒันธรรม	 หรือชีน้�าทางด้านศิลป
วฒันธรรมตา่งๆของสงัคมนัน้ๆด้วย	 จนท�าให้เกิดภาวะการ
เลียนแบบ	 ในทกุวนันีท้กุคนยงัคงจ�าภาพของมอริลีน	 มอนโร	
ในชดุกระโปรงเปิดได้อยา่งตดิตา	 การท�าผม	 การแตง่ตวั	 แตง่
หน้า	ท�าผม	การแสดงทา่ทาง	กลายมาเป็นรูปแบบท่ีประชาชน
ทัว่ไปน�ามาเลียนแบบในชีวิตประจ�าวนั	 สหรัฐอเมริกาได้ใช้
กระแสของ	 	 Americanization	 โดยใช้วิถีทางในการขยาย
วงศ์ไพบรูณ์	 	 ปลกูฝังคา่นิยมตา่งๆสูป่ระเทศอ่ืน	 จนท�าให้ทกุ
วนันีส้หรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ�านาจผู้น�าโลกใน
ปัจจบุนั	 นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว	 ประเทศญ่ีปุ่ น
นบัเป็นอีกหนึง่ประเทศท่ีด�าเนินนโยบายการแยง่ชิงพืน้ท่ี	 และ
การผอ่งถ่ายวฒันธรรมของตนไปสูป่ระเทศอ่ืนๆ	 ตลอดระยะ
เวลา	 20	 ปีท่ีผา่นมา	 	 โดยใช้กระแส	 J-Trend	 แทรกซมึผา่น
ภาพยนตร์การ์ตนู	 และภาพยนตร์วยัรุ่น	 ซึง่นอกจากสามารถ
น�ารายได้เข้าสูป่ระเทศญ่ีปุ่ นอยา่งมหาศาล	 แล้วยงัท�าให้
วฒันธรรมตา่งๆ	 ของประเทศญ่ีปุ่ นสามารถยดึครองพืน้ท่ีใน
ทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว	 รองศาสตราจารย์อรรถจกัร	 สตัยานรัุกษ์	
กลา่ววา่	 “Japanization	 หรือกระบวนการกลายเป็นญ่ีปุ่ นซึง่
ภาพท่ี	1	กระแส	Hullyu	หรือ	Korean	Wave
ท่ีมา	:http://twssg.blogspot.com/2009_01_05_archive.html
นอกจากนีก้ระแส	“Hallyu”	หรือ	“Korean	Wave”	วฒันธรรม	
K-POP	 จากประเทศเกาหลีใต้ท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลกโดย
สว่นส�าคญัเกิดจากภาพยนตร์ของเกาหลี	 [4]	 ทัง้ในรูปแบบ
ภาพยนตร์จบในตอน	 และภาพยนตร์ซีรีเร่ืองยาวท่ีได้รับการ
ยอมรับและแทรกตวัด้วยกลวิธีทางสนุทรียะ	 และกระบวนการ
ทางการตลาด	 ท�าให้ครองใจจากผู้ชมได้ทกุชาตทิกุภาษา
และสามารถสร้างกระแสนิยมในตลาดภาพยนตร์โลกสง่ผล
ให้ทกุวนันีภ้าพยนตร์เกาหลีได้กลายเป็นอตุสาหกรรมขนาด
ขยาย	 ท่ีเตบิโตอยา่งรวดเร็ว	 และสามารถเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารความเป็นชาตพินัธุ์สูป่ระเทศภายนอกอ่ืนๆ	 ภาพยนตร์
ได้กลายเป็นสนิค้าทางวฒันธรรมท่ีท�าให้ประชาคมโลกรู้จกั
คนเกาหลีมากขึน้	 สามารถชว่งชิงและยดึครองพืน้ท่ีทาง
วฒันธรรมในประเทศอ่ืนๆ	[5]
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้บรรจอุตุสากรรมการสง่ออกภาพยนตร์	
เป็นหนึง่ในนโยบายหลกัของประเทศ	 ภายหลงัการฟืน้ฟู
เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ของประเทศเกาหลี	 โดยรัฐบาลได้ออ
กกฏหมายให้โรงภาพยนตร์ในประเทศต้องฉายหนงัเกาหลี
ในสดัสว่น	 70	 ตอ่	 30	 	 เพ่ือลดการน�าเข้าของภาพยนตร์ตา่ง
ประเทศและ	 สง่เสริมให้มีการผลติภาพยนตร์เกาหลีอยา่ง
ก้าวกระโดด	 โดยรัฐบาลออกทนุให้สว่นหนึง่	 มีการสร้างสตู
ดโิอถ่ายท�าจ�านวนมากท่ีลงทนุโดยรัฐบาลเปิดสอนหลกัสตูร
ภาพยนตร์ในมหาวิทยาลยัชัน้น�าของประเทศ	 และเปิด
ตลาดการค้าภาพยนตร์อยา่งเทศกาลภาพยนตร์เมืองปซูาน		
นอกจากนัน้ยงัจดัตัง้“บรรษัทสง่เสริมการท�าภาพยนตร์แหง่
เกาหลี”	 เพ่ือสง่เสริมการผลติภาพยนตร์ออกสูต่ลาดโลกและ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดดลุการค้าทางด้านวฒันธรรมซึง่ก่อน
หน้านีเ้กาหลีน�าเข้าภาพยนตร์จากตา่งประเทศมากกวา่	 50%	
ของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ	 มีการจดัตัง้	 “องค์การ
วฒันธรรมและสารัตถะเกาหลี”(Korea	Culture	and	Content	
Agency	 –	 KOCCA)	 ในปี	 พ.ศ	 2543	 	 เพ่ือพฒันากลยทุธ์
ในการถ่ายทอดเนือ้หาสาระความเป็นเกาหลี	 ทัง้วฒันธรรม	
ประเพณีให้เผยแพร่ไปยงัประเทศตา่งๆ	 ภายในชว่งไมก่ี่ปี	
KOCCA	ท�าให้พลงัแหง่สื่อทางวฒันธรรมของเกาหลีแผข่ยาย
ไปในประเทศตา่ง	ๆ	ทัว่เอเชีย		ภาพยนตร์ซีรีเร่ืองยาว	เร่ือง	แด
จงักมึ	 เป็นตวัอยา่งหนึง่ของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ	 และ
เอกชนภายใต้กรอบของกลยทุธ์	 Korea	 Content	 ท่ีประสบ
ความส�าเร็จอยา่งทว่มท้น[6]
ผมจะขอเรียกวา่อาทิตยานวุตัรนัน้มีจดุเร่ิมต้นจากเง่ือนไข
ระบบเศรษฐกิจโลกท่ีเน้นการรวมกลุม่ในภมิูภาคท�าให้ญ่ีปุ่ น
เร่ิมเปลี่ยนทา่ทีและหนัมาสร้างความสมัพนัธ์ในด้านสงัคม
และวฒันธรรมตอ่ประเทศในเอเชียด้วยกนัจนก่อให้เกิด
กระแสความนิยมตอ่วฒันธรรมญ่ีปุ่ น”	[3]
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ภาพยนตร์ไทย	 ศาสตร์แขนงนีด้จูะเป็นความบนัเทิงแขนง
หนึง่ท่ีอยูคู่ก่บัสงัคมคนไทยมาช้านาน		นบัตัง้แตปี่	พ.ศ.2466	
ภาพยนตร์ไทยเร่ืองนางสาวสวุรรณ	 ภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรก
ของประเทศ	 เจริญเตบิโตมาตามล�าดบัตลอดระยะเวลา	 100	
ปีท่ีผา่นมา	 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายครัง้เพ่ือให้อยูร่อดใน
สภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนไป	 ในปีพทุธศกัราช	 2539	 	 นบัเป็นจดุ
เร่ิมต้นของการเสื่อมถอยของภาพยนตร์ไทยท่ีเหน็เดน่ชดัท่ีสดุ	
สทุธากร	สนัตธิวชั	ได้กลา่วเก่ียวกบัประเดน็นีไ้ว้วา่	“การสร้าง
หนงัไทยในระยะเวลาดงักลา่ว	ก็มีจ�านวนลดน้อยลงทกุที	จาก
ท่ีเคยออกฉายมากกวา่	100	เร่ือง	ในปีพ.ศ.2533	ลดลงเหลือ
เพียงราว	 30	 เร่ืองในปี	 พ.ศ.2539	 ในทางกลบักนัเพดานราย
ได้ของหนงัท�าเงินในกรุงเทพมหานครก็พุง่จากระดบั	 20-30	
ล้านบาท	 (ตอ่เร่ือง)	 ในระหวา่งปี	 2531-2534	 สูร่ะดบั	 50-	
70	 ล้านบาท	 ในระหวา่งปี	 2537-2540	 แตถ่งึกระนัน้ก็ยงั
หา่งไกลเพดานความส�าเร็จของหนงัจากฮอลลีวู้ดท่ีพุง่ผา่น	
100ล้านบาท”[7]การเปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เหน็ถงึการลด
น้อยถอยลงของจ�านวนผู้บริโภคภาพยนตร์ไทย	ซึง่อาจจะเกิด
ได้จากหลายปัจจยัได้แก่	 คณุภาพของภาพยนตร์ไทยท่ีไมมี่
พฒันาทัง้รูปแบบ	 เทคนิค	 และเนือ้หาสาระ	 มีการสร้างอยูใ่น
วงจ�ากดั	 และเร่ืองราวซ�า้ซากจ�าเจ	 ประกอบกบัการไหลบ่า่
ของทางเลือกใหม่ๆ จากภาพยนตร์ฮอลลวิู้ด	 หรือภาพยนตร์
ฮอ่งกง	 รวมถงึการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของตลาดวีดโิอ	 ท่ีเร่ิม
เข้ามามีบทบาทในการชว่งชิงพืน้ท่ีการบริโภคความบนัเทิง
ของคนไทย			นอกจากนัน้ในชว่งเวลาดงักลา่ว	นบัเป็นจดุเร่ิม
ต้นของกระแสบริโภคนิยมท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัชีวิตของ
คนไทยมากขึน้ๆ	โดยอาจเหน็ได้อยา่งเดน่ชดัในปี	พ.ศ.	2544	
ภายหลงัจาก	 ฯพณฯ	 พนัต�ารวจโททกัษิณ	 ชินวตัร	 	 ด�ารง
ต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี	 นโยบายตา่งๆของรัฐบาลมุง่พฒันา
ระบบเศรษฐกิจอยา่งก้าวกระโดด	 กระตุ้นให้เกิดการบริโภค
กนัอยา่งเข้มข้น	 นบัเป็นการน�าพาประเทศไทยเข้าสูภ่าวะ
ทนุนิยม	 และบริโภคนิยมอยา่งเตม็ขัน้	 	 ด้วยมลูเหตเุหลา่นี ้
สง่ผลให้กระแสวฒันธรรมจากตา่งแดนสามารถเข้ามาครอบ
ครองพืน้ท่ีความนิยมได้อยา่งไมย่ากนกั	 ในชว่งเวลาเดียวกนั
นีเ้อง	 ภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีใต้เร่ืองแรก	 ซึง่คือ	
ภาพยนตร์ซีร่ีเร่ืองลขิิตแหง่รัก	 ได้รับการแพร่ภาพทางสถานี
โทรทศัน์กองทพับกชอ่ง	5	(พ.ศ.2543)	ในรูปแบบภาพยนตร์ซี
ร่ีเร่ืองยาว		และประสบความส�าเร็จในการยดึครองการบริโภค
จากคนไทยอยา่งทว่มท้นในภาพยนตร์เร่ือง	 Autumn	 in	 my	
heart	 ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไอทีวี	 (พ.ศ.2544)	
หลงัจากนัน้ภาพยนตร์ซีร่ีเกาหลีเร่ือง	 Full	 house	 สะดดุรัก
ท่ีพกัใจ	แดจงักมึ	ซาดองโฮ	โฮจนุ	ฯลฯ	ได้ครอบครองชว่งเวลา
ยอดนิยมของทกุสถานีโทรทศัน์ไปโดยปริยาย	 นอกจากนีใ้นปี	
พ.ศ.	 2548	 ภาพยนตร์เกาหลีได้เร่ิมเข้าสูต่ลาดโรงภาพยนตร์
ชัน้หนึง่	และสามารถสร้างรายได้ในประเทศไทยไมต่�่ากวา่	3.9	
พนัล้านบาทตอ่ปี		
จะเหน็ได้วา่ในประเทศไทยรูปแบบการรับสื่อภาพยนตร์จาก
ประเทศเกาหลีสง่ผลอยา่งชดัเจน	 ในลกัษณะภาพยนตร์ซีร่ี
ตอนยาว	 โดยน�าเสนอผา่นผู้ชมในรูปแบบละครโทรทศัน์	 จน
ท�าให้เกิดกระบวนการ	 “กลายเป็นเกาหลี”	 กระแส	 “Hallyu”	
ได้น�าพาวฒันธรรมเกาหลีเข้ามายดึครองวิถีการด�าเนิน
ชีวิตคนไทย	 โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุ่นและวยัท�างาน	 	 กระแส
คลื่นวฒันธรรมนีก่้อให้เกิดการแปรเปลี่ยนทางทศันคต	ิ
สนุทรียภาพ	 และความนิยมชมชอบ	 โดยอาจแสดงออกใน
บคุลกิลกัษณะ	 การรับประทานอาหาร	 การแตง่ตวั	 ทรงผม	
หรือแม้แตก่ารพดูจา	 วราภรณ์	 เลศิวฒันชยั	 ประชาสมัพนัธ์
องค์การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเกาหลี	 (อสท.เกาหลี)	 กลา่ว
วา่	 “เม่ือภาพยนตร์เร่ือง	 แดจงักมึออกอากาศ	 ท�ามีผู้สนใจ
ในอาหารเกาหลีมากขึน้	 มีธรุกิจอาหารเกาหลีเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึน้อยา่งมหาศาล”	 [8]	 วฒันธรรมแฝงเหลา่
นีเ้ช่ือมโยงกบัการบริโภคสนิค้าเกาหลีในรูปแบบตา่งๆ	 อาทิ	
การแตง่กาย	 ธรุกิจทอ่งเท่ียว	 อาหารเกาหลี	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	
ยานพาหนะ	 เคร่ืองส�าอางค์	 การแพทย์	 หรือรวมถงึธรุกิจ
ศลัยกรรมตกแตง่	 เป็นต้น	 	 ด้วยความส�าเร็จอยา่งมหาศาล
ของภาพยนตร์เกาหลีท่ีไมเ่พียงแตเ่ข้ามาครองใจจากผู้ เสพ
ชาวไทย	 หากแตย่งัมีการแฝงการเผยแพร่วฒันธรรม	 และ
การบริโภคในรูปแบบอ่ืนๆ	 จงึท�าให้เกิดค�าถามถงึการพฒันา
และกระบวนการพฒันาของภาพยนตร์ไทยท่ีต้องเร่งขยายตวั
และเสริมความเข้มแข็ง	 เพราะตอ่ไปไมเ่พียงแตอ่ตุสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยจะไมมี่พืน้ท่ี	 หากแตร่วมไปถงึวฒันธรรมไทย
อาจจะถกูครอบหรือกลืนโดยวฒันธรรมอ่ืนๆ	 หรือถกูปรับโฉม
เป็นรูปแบบวฒันธรรมใหม่ๆ 		
ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจงึสนใจในกระบวนการสร้างงาน	และการเข้า
มาของภาพยนตร์เกาหลีท่ีสามารถเข้ามาครองใจผู้ชมคนไทย	
และสามารถเช่ือมโยงการสื่อสารทางวฒันธรรมในรูปแบบ
ตา่งๆจากประเทศแมสู่ป่ระเทศไทย	 	 	 โดยใช้หลกัทฤษฏีการ
สร้างงาน	
วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
(สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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วัตถุประสงค์ของการวจิยั
	 1.เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้ชมชาวไทยตอ่
ภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลี
	 2.เพ่ือศกึษาลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีได้
รับความนิยมในสงัคมไทย	โดยอาศยัหลกัทฤษฎีการสร้างงาน
	 3.เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางวฒันธรรมเกาหลีของภาพยนตร์
ชดุเกาหลีท่ีมีตอ่ผู้ชมชาวไทย
วธีิการด�าเนินการวจิยั 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี	้ ผู้วิจยัได้การวิจยัแบบสหวิทยาการ	 ด�าเนิน
การตามขัน้ตอนดงันี ้
	 1.ขัน้ด�าเนินการศกึษาค้นคว้า	 โดยศกึษาจากข้อมลูและ
แหลง่ข้อมลูตา่งๆ
	 2.	 ส�ารวจความพงึพอใจของผู้ชมโดยเก็บข้อมลูทางสถิติ	
(การวิจยัเชิงปริมาณ)
	 	 2.1	ก�าหนดประชากร	และกลุม่ตวัอยา่ง
	 	 2.2	การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
	 	 2.3	การเก็บรวบรวมข้อมลู
	 	 2.4	การวิเคราะห์ข้อมลู
	 3.วิเคราะห์ผลงานภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่ง	ตามหลกัทฤษฎีการสร้างงาน
	 4.	สรุปผลและอภิปราย
ขอบเขตของการศกึษา
	 ในการศกึษาค้นคว้าเร่ือง	 ภาพยนตร์ชดุเกาหลี:กรณี
ศกึษากระแสความคลัง่ไคล้วฒันธรรมเกาหลีในสงัคมไทย	 ในครัง้นี ้
ผู้วิจยัได้ก�าหนดของเขตการวิจยัดงันี ้
	 กลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
	 ประชากรและตวัอยา่ง	 แบง่เป็น	 2	 สว่นกลา่วคือ	 กลุม่
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีน�ามาศกึษา	 และกลุม่ผู้บริโภคภาพยนตร์ชดุ
เกาหลี		
	 1.กลุม่ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีน�ามาศกึษา
	 กลุม่ตวัอยา่งภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีน�ามาวิเคราะห์	 	 ได้
จากภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเข้ามา	 เผยแพร่ทางในโทรทศัน์สถานี
หลกัของประเทศไทย		ตัง้แตปี่	พ.ศ.2543-2552	จ�านวน	213	เร่ือง	
(ซึง่เป็นจ�านวนทัง้หมดท่ีได้รับการเผยแพร่)	 	 น�ามาหาข้อมลูความ
นิยมสงูสดุ	โดยแบง่แยกตามประเภทของภาพยนตร์	
	 2.กลุม่ผู้บริโภคภาพยนตร์ชดุเกาหลี
	 การวิจยัในสว่นนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ	 (Survey	
Research)	 เพ่ือศกึษาความคดิเหน็จากกลุม่ผู้บริโภค
ภาพยนตร์ชดุ	 หรือละครเกาหลีของผู้ชมในประเทศไทย	 เคร่ือง
มือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็โดยการสมัภาษณ์แบบ
ตวัตอ่ตวั
	 ผู้วิจยัใช้วิธีการส�ารวจด้วยวิธีสุม่ตวัอยา่งจากข้อมลู
ส�ามะโนประชากร	ท่ีมีสญัชาตไิทยและอาศยัอยูใ่นประเทศไทย	
ท่ีมีอายรุะหวา่ง	15	–	60	 ปี	จ�านวน	40,743,232	คน	จ�าแนก
ประชากรตามส�ามะโนประชากร	ปี	พ.ศ.2543	แบง่ตามสดัสว่น
ของอายแุละเพศ	 จะได้จ�านวนทัง้สิน้	 384	 คน	 ซึง่มีระเบียบวิธี
การส�ารวจทัง้ในด้านการวางแผนการสุม่ตวัอยา่ง	 การก�าหนด
ขนาดตวัอยา่ง	การเลือกตวัอยา่ง	ตลอดจนวิธีการส�ารวจท่ีเป็น
แบบแผนตามหลกัสถิติ
	 การวิจยัในสว่นนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ	 (Survey	
Research)	 เพ่ือศกึษาความคดิเหน็จากกลุม่ผู้บริโภค
ภาพยนตร์ชดุ	 หรือละครเกาหลีของผู้ชมในประเทศไทย	 เคร่ือง
มือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็โดยการสมัภาษณ์แบบ
ตวัตอ่ตวั
	 ผู้วิจยัใช้วิธีการส�ารวจด้วยวิธีสุม่ตวัอยา่งจากข้อมลู
ส�ามะโนประชากร	ท่ีมีสญัชาตไิทยและอาศยัอยูใ่นประเทศไทย	
ท่ีมีอายรุะหวา่ง	15	–	60	 ปี	จ�านวน	40,743,232	คน	จ�าแนก
ประชากรตามส�ามะโนประชากร	ปี	พ.ศ.2543	แบง่ตามสดัสว่น
ของอายแุละเพศ	 จะได้จ�านวนทัง้สิน้	 384	 คน	 ซึง่มีระเบียบวิธี
การส�ารวจทัง้ในด้านการวางแผนการสุม่ตวัอยา่ง	 การก�าหนด
ขนาดตวัอยา่ง	การเลือกตวัอยา่ง	ตลอดจนวิธีการส�ารวจท่ีเป็น
แบบแผนตามหลกัสถิติ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั
	 การวิจยัครัง้นี	้ สว่นหนึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ	
(Quantitative	 Research)	 เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้ชม
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทย	
โดยผู้วิจยัได้แบง่แบบสอบถามออกเป็น	 2	 ชดุ	 ซึง่ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องผา่นการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามชดุ
ท่ี	1	ก่อน	แล้วจงึท�าการเก็บข้อมลูในแบบสอบถามชดุท่ี	2	โดย
แบบสอบถามทัง้	2	มีรายละเอียดดงันี ้
	 ชดุท่ี	1	เป็นแบบสอบถามเพ่ือคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ
ตามงานวิจยั	 เร่ือง	ภาพยนตร์เกาหลี:	กรณีศกึษากระแสความ
คลัง่ใคล้วฒันธรรมเกาหลีในบริบทสงัคมไทย	 เพ่ือเป็นการ
ก�าหนดเง่ือนไขของผู้ ท่ีมีคณุสมบตัสิ�าหรับการเก็บข้อมลูของผู้
วิจยัท่ีเป็นไปตามกระบวนการสุม่ตวัอยา่งข้างต้น	 โดยสถานท่ี
สมัภาษณ์	คือจงัหวดักรุงเทพฯได้แก่	ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู
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สถานีขนสง่ผู้ โดยสารกรุงเทพฯ	 (สายเหนือ	 –	 หมอชิตใหม)่	 สถานี
ขนสง่ผู้ โดยสารกรุงเทพฯ	 (สายตะวนัออก	 –	 เอกมยั)	 สถานีขนสง่ผู้
โดยสารกรุงเทพฯ	(สายใต้	–	บรมราชชนนีสายใต้ใหม)่	สถานีรถไฟ
หวัล�าโพง	และทา่รถตู้อนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู
ชดุท่ี	 2	 เป็นแบบสอบถามเพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้ชม
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทย	 โดยใช้
แบบสอบถามตามแบบลเิคอร์ทสเกล	(Likert	Scale)
สรุปและอภปิรายผล
	 ผู้วิจยัสามารถสรุปประเดน็ตา่งๆของการศกึษาค้นคว้า
เร่ือง	ภาพยนตร์ชดุเกาหลี:กรณีศกึษากระแสความคลัง่ไคล้
วฒันธรรมเกาหลีในสงัคมไทยโดยแบง่เป็นหวัข้อตา่งๆดงันี ้
	 ความพงึพอใจของผู้ชมชาวไทยตอ่ภาพยนตร์ชดุจาก
ประเทศเกาหลี
	 พฤตกิรรมการชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีของผู้ชมชาวไทย
	 1.ผู้ชมสว่นมากรับชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์ตัง้แตต่ัน้จนจบเร่ือง	จ�านวน	7-9	เร่ือง
	 2.ชว่งเวลาในการรับชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่
ทางโทรทศัน์	คือชว่งเวลา	18.00-22.00	น.
	 3.เกณฑ์ในการรับชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์	คือ	ดเูฉพาะเร่ืองท่ีมีเนือ้หาท่ีนา่สนใจ
	 4.ผู้ชมสว่นมากช่ืนชอบเทคนิคในการวางโครงเร่ือง(Plot)	
ของภาพยนตร์ชดุเกาหลีสงูท่ีสดุ	 และช่ืนชอบในทศันองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์	(ฉาก	เคร่ืองแตง่กาย)	รองเป็นอนัดบัท่ี	2
ลักษณะภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบ
	 จากการศกึษากลุม่ผู้ชมชาวไทย	 ตอ่การรับชมภาพยนตร์
ชดุเกาหลีจ�านวน	384	คนพบวา่	
	 1.ประเภทภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์	ท่ีผู้
ชมชาวไทยช่ืนชอบ	คือ		ภาพยนตร์ประเภทรักโรแมนตกิ/	Romantic	
Comedy	มีจ�านวนความถ่ีสงูสดุ	คดิเป็นร้อยละ	60.42	รองลงมาคือ	
ประเภทภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์/อตัชีวประวตัิ	 และภาพยนตร์
ชีวิต/Drama	คดิเป็นร้อยละ	25.00	และ	14.58	ตามล�าดบัโดย		เพศ
ท่ีช่ืนชอบภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีประเภทภาพยนตร์รัก
โรแมนตกิมากท่ีสดุ	 คือ	 เพศหญิง	 จ�านวน	 123	คน	คดิเป็นร้อยละ	
32.0		 	 	ชว่งอายท่ีุช่ืนชอบประเภทภาพยนตร์รักโรแมนตกิมากท่ีสดุ	
คือ	15-27	ปี	จ�านวน	161	คน	คดิเป็นร้อยละ	41.9			ระดบัการศกึษา
ท่ีช่ืนชอบภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์รักโรแมนติกมากท่ีสดุ	 คือ	
ระดบัปริญญาตรี	จ�านวน	124	คน	คดิเป็นร้อยละ	32.3และ	อาชีพ
ท่ีช่ืนชอบภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์รักโรแมนติกมากท่ีสดุ	 คือ	
พนกังานเอกชน	จ�านวน	116	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.2
ภาพท่ี	2		ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีได้รับความนิยมในแตล่ะประเภท
ท่ีมา	:	http://www.series8-fc.com/
ความถดถอยของการพฒันาของอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยในก่อนปี	 พ.ศ.	 2543	 อนัเน่ืองมาจาก	 จ�านวนผู้ผลติ	
และผู้บริโภคภาพยนตร์ไทย	 คณุภาพของภาพยนตร์ไทยท่ี
ไมมี่พฒันาทัง้รูปแบบ	 เทคนิค	 และเนือ้หาสาระ	 ประกอบ
กบัการไหลบ่า่ของทางเลือกใหม่ๆ จากภาพยนตร์ฮอลลวิู้
ด	 หรือภาพยนตร์ฮอ่งกงท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการชว่งชิง
พืน้ท่ีการบริโภคความบนัเทิงของคนไทย	 	 	 รวมถงึการเร่ิม
ต้นของกระแสบริโภคนิยมท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัชีวิตของ
คนไทยมากขึน้ๆ	 ภายหลงั	 ฯพณฯ	พนัต�ารวจโททกัษิณ	 ชิน
วตัร	 	 ด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี	 	 มลูเหตเุหลา่นีท้�าให้
ภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีสามารถเข้ามาครองใจ
ผู้ชมชาวไทยได้อยา่งรวดเร็ว	 ซึง่เม่ือวิเคราะห์ถกูมลูเหตุ
ในแงค่ณุภาพของภาพยนตร์	 ท�าให้ทราบถงึการวางแผน
การสง่ออกอยา่งเป็นระบบ	 ด้วยนโยบายแบบมหภาค
ของสาธารณรัฐเกาหลี	 โดยจดัตัง้องค์การวฒันธรรมและ
สารัตถะเกาหลี	 (Korea	 Culture	 and	 Content	 Agency-
KOCCA)	 เพ่ือพฒันากลยทุธ์การถ่ายทอดเนือ้หาสาระ
ความเป็นเกาหลีเข้าสูง่านภาพยนตร์	 และใช้ภาพยนตร์เป็น
วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
(สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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แสดงให้เหน็ถงึคณุลกัษณะท่ีผู้ชมชาวไทย	 สนใจในเนือ้หา
สาระเป็นเร่ืองใหญ่	 โดยเนือ้หาสาระสว่นมากจะเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัความรัก	 ชีวิตครอบครัวซึง่สอดประสานกบัธรรมชาต	ิ
สะท้อนให้เหน็คณุลกัษณะเฉพาะของความเช่ือวิถีตะวนัออก	
ตรงตามแนวคิดของ	ยคุ	ศรีอาริยะ	 ท่ีกลา่วถงึภมิูปัญญาและ
วิถีทางวฒันธรรมของกลุม่ชนชาตทิางตะวนัออกท่ีเช่ือใน
เร่ืองคณุคา่ของธรรมชาติ	 และวิถีการเป็นอยู	่ (ยคุ	 ศรีอาริยะ.	
2548:	15)		
	 ผลการศกึษาพบวา่เทคนิคการวางโครงเร่ืองมีการ
ด�าเนินเร่ืองท่ีไมซ่บัซ้อน	 มีความขดัแย้งหลกั	 หรือปมปัญหา
หลกัเพียงปมเดียว	 เป็นการวางโครงเร่ืองอยา่งเป็นระบบเพ่ือ
น�าไปสูจ่ดุสดุยอดของเร่ือง	 มีจดุวิกฤตหลายตอนเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ชมคล้อยตามเร่ืองราว	 และมกัจะเร้าอารมณ์ของผู้ชม
ให้เกิดการปลดปลอ่ยทางอารมณ์	 โดยกระตุ้นให้เกิดความ
สงสาร	โกรธ	เกลียดชงั	หรือรัก	ผา่นการด�าเนินเร่ืองและการก
ระท�าของตวัละคร	 สอดคล้องกบัหลกัการของละครเมโลด
รามา	หรือละครสตูรส�าเร็จของพฤทธ์ิ	ศภุเศรษฐศริิ	(2544)	
	 “ละครแบบสตูรส�าเร็จเน้นในเร่ืองการพฒันาเหตุ
และผล	 (cause	 snd	 effect)	 อยา่งมากและมีโครงสร้างของ
โครงเร่ืองแบบเน้นจดุวิกฤต	 (crisis	 drama)	 นาฏการในเร่ือง
มกัจะเป็นระบบการเผยความลบัในเร่ืองให้แกผู้ชมละครได้
รู้	 (มิใชใ่ห้ตวัละครใรเร่ืองรู้)	 ในชว่งเปิดเร่ืองของละคร	 มกั
จะเป็นการให้ข้อมลู	 อนัเป็นภมิูหลงัของเร่ืองหรือการปพืูน้
เร่ือง	 (exposition)	 นาฏการในละครมกัจะมีการเตรียมเร่ือง
(foreshadowing)	 จดัวา่งไว้อยา่งเหน็ได้ชดั	 ในแตล่ะฉาก
จะสร้างชว่งสดุยอดไว้ด้วย	 (climatic	 moment)	 ในฉากท่ี
เรียก“obligatory	 scene”ตวัละครท่ีมีความขดัแย้งกนัจะอ
อกมาเผชิญหน้ากนัเพ่ือให้รู้ดีรู้ชัว่กนั	 โครงเร่ืองจะคลี่คลาย
ปัญหาความยุง่ยากตา่งๆ	 อยา่งระมดัระวงั	 ดงันัน้จะไมมี่การ
จบเร่ืองโดยทิง้ปัญหาไว้อยา่งเดด็ขาด”	 (พฤทธ์ิ	ศภุเศรษฐศริิ,	
2544:	45)
	 นอกจากนีรู้ปแบบโครงสร้างของโครงเร่ืองของ
ภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลี	 ยงัมีระบบโครงสร้างแบบ
ละครสตูรส�าเร็จ	 หรือ	 Well-made	 play	 ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดของพฤทธ์ิ	 ศภุเศรษฐศริิ	 ท่ีอ้างถงึ	 แอลล์	 โกล์ดฟาร์ป	
(พฤทธ์ิ	ศภุเศรษฐศิริ.		2544:	50)		ท่ีวา่
	 1.ทกุสิง่ทกุอยา่งในเร่ืองต้องอธิบายได้ในเร่ืองเหตุ
และผลได้
	 2.การปพืูน้เร่ืองจะอยูใ่นชว่งแรก	(Early	
exposition)
	 3.ความลบัหลกัของเร่ืองจะเป็นสิง่ท่ีสง่ผลตอ่การ
สร้างจดุวิกฤติหลกัของเร่ือง
สื่อกลางในการประชาสมัพนัธ์ประเทศ	 และขายสนิค้าทาง
วฒันธรรม	 จนเกิดกระบวนการ	 “กลายเป็นเกาหลี”	 ในสงัคม
ไทย
	 ผลการศกึษาทศันะของกลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	 384	
คน	 แยกสดัสว่นเป็นเพศชาย	 จ�านวน	 188	 คน	 และเพศหญิง
จ�านวน	196	คน	มีพฤตกิรรมในการรับชมภาพยนตร์ชดุเกาหลี
จากสถานีโทรทศัน์ชอ่งหลกัของไทยตัง้แตปี่	 พ.ศ.2543-2552	
จ�านวน	 213	 เร่ือง	 พบวา่ผู้ชมสว่นมากได้ชมภาพยนตร์ชดุ
เกาหลีอยูท่ี่คนละ	 7-9	 เร่ือง	 ดใูนชว่งเวลา	 1800-22.00	 น.	
โดยมีเกณฑ์การรับชม	 คือดเูฉพาะท่ีมีเนือ้หานา่สนใจ	 	 พบ
วา่ประเภทของภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีผู้ชมชาวไทยช่ืนชอบ	
คือ	 	 ภาพยนตร์ประเภทรักโรแมนตกิรองลงมาคือ	 ประเภท
ภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์/อตัชีวประวตัิ	 และภาพยนตร์ชีวิต
ตามล�าดบัหากพิจารณาถงึการน�าเข้าของภาพยนตร์ชดุเกาหลี
ท่ีเผยแพร่ในโทรทศัน์ไทยในระยะเวลา	10	ปี	(พ.ศ.2543-2552)	
พบวา่ภาพยนตร์รักโรแมนตกิมีจ�านวนมากท่ีสดุถงึ	 55	 เร่ือง	
รองลงมาคือภาพยนตร์ชีวิตจ�านวน	 35	 เร่ือง	 และ	 ภาพยนตร์
อิงประวตัศิาสตร์/อตัชีวประวตัเิป็นประเภทท่ีน�าเข้าน้อยท่ีสดุ	
คือ	 17	 เร่ือง	 เป็นท่ีนา่สงัเกตคือภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์/
อตัชีวประวตัิ	ซึง่มีการน�าเข้าน้อยท่ีสดุ	กลบัสามารถเป็นท่ีนิยม
ของกลุม่ผู้ชมชาวไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี	 2	 	 ซึง่อาจสะท้อนให้เหน็
ความใกล้เคียงทางวฒันธรรม	ความเช่ือ	และศาสนา	ตลอดจน
ลกัษณะทางการปกครองประเทศท่ีมีระบบใกล้เคียงกนัท�าให้
ผู้ชมละครมีความเข้าใจสาระการแสดงและเข้าถงึวฒันธรรม
ท่ีน�าเสนอ	 จงึท�าให้ประเทศไทยเกิดการยอมรับการรับสื่อ	 เกิด
ความพงึพอใจ	 และสามารถรับในวฒันธรรมและแงค่ดิตา่งๆ	
ได้คอ่นข้างงา่ย
	 นอกจากนีผ้ลการศกึษาพบวา่	 เพศท่ีช่ืนชอบ
ภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีประเภทภาพยนตร์รักโรแมน
ตกิ	ซึง่เป็นประเภทท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในกลุม่ผู้ชมชาวไทย	
คือ	 เพศหญิง	 ชว่งอายท่ีุช่ืนชอบประเภทภาพยนตร์รักโรแมน
ตกิมากท่ีสดุ	คือ	15-27	ปี	ระดบัการศกึษาท่ีช่ืนชอบภาพยนตร์
ประเภทภาพยนตร์รักโรแมนตกิมากท่ีสดุ	คือ	ระดบัปริญญาตรี	
และอาชีพท่ีช่ืนชอบภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์รักโรแมนตกิ
มากท่ีสดุ	 คือกลุม่พนกังานเอกชน	 	 ซึง่อาจเป็นผลท่ีสะท้อนให้
เหน็ลกัษณะของกลุม่ผู้ชมท่ีมีอิทธิพลในการรับสื่อประเภทนีใ้น
สงัคมไทย	 และหากการพฒันาของภาพยนตร์ชดุของไทย	 อาจ
ต้องให้ความส�าคญักบักลุม่ผู้ชมกลุม่นีเ้ป็นหลกั	 เพ่ือแยง่สว่น
แบง่ทางการตลาด	 และสง่ผลตอ่การพฒันาภาพยนตร์ชดุของ
ไทยท่ียัง่ยืนตอ่ไป	
	 อยา่งไรก็ดีผลจากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่	คณุลกัษณะ
เฉพาะของภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีได้รับความนิยมจากผู้ชม
ชาวไทย	 อยูท่ี่การให้ความส�าคญักบัเทคนิคการวางโครงเร่ือง	
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	 4.	 มีการใช้อบุายตา่งๆในเร่ือง	 ซึง่สว่นมาก
จะเก่ืยวเน่ืองกบัอปุกรณ์ประกอบการแสดง	 (Prop)	 ซึง่ซอ่น
ความลบัของเร่ืองไว้
	 5.	 โครงสร้างของเร่ืองจะเป็นโครงเร่ืองท่ีเน้น
จดุสดุยอดในแตล่ะตอน	 และถกูจดัวางให้ผู้ชมพยายามเดา
เหตกุารณ์และนกึถงึความลบัหลกัของเร่ือง
	 6.	 มีฉากท่ีตวัเอกและฝ่ายปรปักษ์จะต้อง
เผชิญหน้ากนั	ซึง่เป็นฉากท่ีเปิดเผยความลบัของเร่ือง
	 ในสว่นของเนือ้หาสาระของภาพยนตร์มกักลา่วถงึ
ความเหลื่อมล�า้ทางสงัคม	 การแบง่ชนชัน้ในสงัคม	 สทิธิของ
สตรี	 ซึง่ได้น�าเสนอทัง้ปัญหาการถกูกดข่ีของผู้หญิงในลทัธิ
ขงจือ้	 และน�าเสนอหนทางการปลดปลอ่ยผู้หญิงจากความ
ไมเ่ทา่เทียม	 โดยน�าเสนอความมีสตปัิญญาและคณุสมบตัิ
ท่ีดีเหนือกวา่ผู้ชายรวมถงึสะท้อนบทบาทความเป็นแมน่อก
จากนีย้งัมีการสอดแทรกคตคิวามเช่ืออยา่งงา่ยๆ	 อาทิ	 ความ
ดี	 ความชัว่	 ความพยายาม	 หรือความกตญัญ	ู สอดคล้องกบั
หลกัการของละครเมโลดรามา	 ตามความคดิของ	 ออล์	 โก
ลด์ฟาร์ป	 ท่ีวา่	 “ละครเมโลดรามามกัน�าเสนอโลกทศัน์เร่ือง
คณุธรรมมกัจะเป็นวา่	ความดียอ่มชนะความชัว่ร้ายเสมอ	มกั
จะเป็นปรัชญาท่ีงา่ยๆพืน้ๆ	ท่ีผู้ชมละครไมต้่องขบคดิมากนกั”	
(Goldfarb.		2006:	23)
	 ผลการศกึษาพบวา่ลกัษณะเฉพาะอีกสว่นหนึง่
ท่ีท�าให้ผู้ชมชาวไทยเกิดความนิยมในภาพยนตร์ชดุ	 จาก
ประเทศเกาหลี	 คือ	 การให้ความส�าคญักบัทศันองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์	อนัประกอบไปด้วย	ฉาก	เคร่ืองแตง่กาย	และ
องค์ประกอบทางศลิป์อ่ืนๆ	 	 ผลการศกึษาพบวา่ภาพยนตร์
มีการใช้ฉากภายในมากกวา่ฉากภายนอก	 	 ซึง่บง่ชีใ้ห้เหน็
ลกัษณะเฉพาะร่วมของภาพยนตร์ในกลุม่วิถีตะวนัออก	 พบ
วา่ฉากสว่นมากน�าเสนอภาพการด�ารงชีวิตในขอบเขตพืน้ท่ี
อยูอ่าศยั	 โดยแสดงถงึกิจกรรม	 การกิน	 อยู	่ หลบั	 นอนเป็น
สว่นมาก	 ภาพยนตร์ได้น�าเสนอภาพของสงัคมในรูปแบบ
ครอบครัวขยาย	 โดยมีฉากท่ีอธิบายถงึการเป็นอยูข่องระบบ
เครือญาตใินสงัคม	 	 	 ผู้ศกึษาพบวา่ฉากในภาพยนตร์มีสว่น
ในการน�าเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศสาธารณรัฐ	 	 สง่
ผลตอ่ธรุกิจการทอ่งเท่ียว	 โดยน�าเสนอภาพฉากทิวทศัน์ใน
ภาพยนตร์เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความประทบัใจกบัสถานท่ีถ่ายท�า	
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ลกัขณา	คมคาย(2541)	 ท่ีกลา่ว
ถงึวิธีการท่ีสื่อมวลชนเข้าไปมีบทบาทในการถ่ายทอดความ
หมายของวสัดสุิง่ของ	และสถานท่ีในสงัคม	(ลกัขณา	คมคาย,
2541:	5)
	 ผลจากการศกึษาพบวา่เคร่ืองแตง่กายใน
ภาพยนตร์	เป็นสว่นส�าคญัในการน�าเสนอความนา่สนใจ	การ
สร้างความเข้าใจ	 และการสง่ถ่ายทางวฒันธรรมของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีไปสูผู่้ชม	 พบวา่รูปแบบของการแตง่กายท่ี
ภาพยนตร์ใช้ล้วนแล้วต้องการน�าเสนอภาพลกัษณ์ใหมข่อง
สาธารณรัฐเกาหลี	 ภายหลงัการลม่สลายของระบบกษัตริย์	
การถกูกลืนกินทางวฒันธรรมโดยชนชาตจีิน	 และการรุกราน
ของชนชาตญ่ีิปุ่ น	 	 	 ด้วยเหตผุลนีภ้าพยนตร์จงึถกูน�ามาเพ่ือ
เปลี่ยนทศันคติ	 และสร้างความเข้าใจ	 โดยใช้เคร่ืองแตง่กาย
เพ่ือการแสดงเป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน		อาทิ	บอกถงึการเป็น
ชนชาตท่ีิมีอารยธรรมยาวนาน	 มีภมิูปัญญาของคนโบราณท่ี
มีการสืบทอดในด้านการแตง่กายท่ีมีความพิถีพิถนั	และวิจิตร
บรรจง	 นอกจากนัน้ยงัถกูน�ามาใช้เพ่ือแสดงภาพของสงัคม
เกาหลีใต้ท่ีมีความเจริญทัง้ทางด้านเทคโนโลยี	 และความ
เป็นผู้น�าด้านแฟชัน่ประเทศหนึง่ในโลกโดยใช้ระบบดาราหรือ
บคุคลต้นแบบ	 หรือ	 Iconization	 	 และใช้ประโยชน์จากรูป
แบบการแตง่กายเหลา่นัน้เป็น	 ICON	 เพ่ือผลประโยชน์ทาง
ธรุกิจอ่ืนๆ		
	 ผลการศกึษาพบวา่ในสว่นของการใช้สีในการ
ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย	 ความเข้มของสี	 วสัดใุนการเลือกใช้	
ตลอดจนรูปแบบของเคร่ืองแตง่กาย	 ล้วนมีความหลากหลาย	
เพราะเน่ืองจากความแตกตา่งในแงข่องสไตล์ในการน�าเสนอ
ของแตล่ะเร่ือง	ตลอดจนความแตกตา่งในแงเ่ป้าประสงค์ของ
หน้าท่ีเคร่ืองแตง่กายในการน�าเสนอของภาพยนตร์ชดุแตล่ะ
เร่ือง	
	 ในสว่นของของใช้โครมสีในภาพยนตร์เป็นท่ีนา่
สงัเกต	 คือในภาพยนตร์ชดุจากเกาหลี	 มีการใช้กลุม่สีเหลือง	
ส้ม	 หรือสีในวรรณะร้อนมากท่ีสดุ	 ผู้ศกึษาคดิวา่อาจเป็น
เคร่ืองสะท้อนให้เหน็แบบฉบบัของภาพยนตร์ในวิถีเอเชีย
ตะวนัออก	 ท่ีมกัเป็นสีท่ีสะท้อนความร�่ารวยด้วยอารยธรรม	
วฒันธรรม	 ให้ความรู้สกึความสกุสวา่ง	 อ�านาจบารมี	 ความ
สงูสง่	 ซึง่เป็นในแนวทางเดียวกบัผลของการใช้เคร่ืองแตง่
กายเพ่ือการแสดงในขัน้ต้น	 	 ลกัษณะการใช้โครมสีเหลืองนี ้
สอดคล้องกบัความคดิของ	 สมภพ	 จงจิตต์โพธา	 ท่ีกลา่วถงึ
จิตวิทยาของสีเหลืองไว้วา่	 เป็นสีท่ีแสดงความรุ่งเรือง	 ความ
มัง่คัง่	 และฐานนัดรศกัดิ์	 ในทางตะวนัเอกเป็นสีของกษัตริย์	
ในทางศาสนาแสดงความเจิดจ้า	ปัญญา	(สมภพ	จงจิตต์โพธ
า,	2556:	39)		
	 อยา่งไรก็ตาม	 จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ตวัแปรท่ี
เก่ียวกบั	 เพศ	 ระดบัอาย	ุ ระดบัการศกึษา	 และอาชีพท่ีแตก
ตา่งกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ี
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส�าคญั	
	 กลา่วโดยสรุป	 ผู้วิจยัสามารถสรุปแนวทางในการ
พฒันาภาพยนตร์ชดุให้ตรงกบัความต้องการของผู้ชมชาว
ไทย	 โดยใช้ภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีเป็นเคร่ืองมือใน
การศกึษา	 ทัง้นีไ้ด้สรุปดงัตารางสรุปลกัษณะภาพยนตร์ชดุท่ี
ผู้ชมชาวไทยช่ืนชอบ
วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
(สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาราง					ตารางสรุปลกัษณะภาพยนตร์ชดุท่ีผู้ชมชาวไทยช่ืนชอบ
ลักษณะภาพยนตร์ชุดที่ผู้ชมชาวไทยช่ืนชอบ
ประเภทของเร่ืองราว	 -	เป็นภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัความรัก	โดยเฉพาะประเภทรักโรมแมนตกิ
	 	 	 -	ต้องให้ความส�าคญักบัการวางโครงเร่ือง
การวางโครงเร่ือง 	 -	มีการด�าเนินเร่ืองท่ีไมซ่บัซ้อน	มีความขดัแย้งหลกัหรือ	ปมปัญหาหลกัเพียงปมเดียว
	 	 	 -	เร่ืองราวสามารถอธิบายได้ในหลกัเหตแุละผล
	 	 	 -	มีจดุวิกฤตหลายตอน	เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมคล้อยตาม
	 	 	 -	มีการเร้าอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดการปลดปลอ่ยทางอารมณ์	กระตุ้นให้เกิดความรู้สกึร่วมตา่งๆ
	 	 	 -	มีการใช้อบุายอนัเก่ียวเน่ืองกบัอปุกรณ์ประกอบการแสดงซึง่ซอ่นความลบัของเร่ืองไว้
เนือ้สาระของเร่ือง	 -	น�าเสนอเร่ืองความเหลื่อมล�า้ของสงัคมชนชัน้
	 	 	 -	ปัญหาเร่ืองสทิธิสตรี	หรือชนกลุม่น้อยในสงัคม
	 	 	 -	สอดแทรกคตคิวามเช่ืออยา่งงา่ยๆ	เชน่	ความดีความชัว่	ความพยายาม	หรือความกตญัญู
ฉาก และสถานที่ถ่ายท�า	 -	น�าเสนอฉากภายในให้มาก	เพ่ือสะท้อนภาพการกินอยูห่ลบันอนของตวัละคร
	 	 	 -	น�าเสนอฉากของครอบครัว
	 	 	 -	น�าเสนอสถานท่ีถ่ายท�าท่ีเป็นภาพทิวทศัน์	สวยงาม	และก่อให้เกิดความประทบัใจในสถานท่ีถ่ายท�า
เคร่ืองแต่งกาย	 	 -	ใช้เคร่ืองแตง่กายเป็นเคร่ืองมือแสดงสถานภาพของตวัละครในแงข่องชนชัน้
	 	 	 -	ใช้เคร่ืองแตง่กายเป้นเคร่ืองมือในการสื่อสารความมีอารยธรรม	อตัลกัษณ์ของชาต	ิและระบบ
ชาตนิิยม	 	 -	ใช้เคร่ืองแตง่กายแสดงความเป็นผู้น�าด้านการแตง่กาย	โดยใช้ระบบดารา	หรือบคุคลต้นแบบ
	 	 	 		(Iconization)	ในการถ่ายทอด
	 	 	 -	มีการออกแบบท่ีมีความหลากหลาย	เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ชมทกุประเภท
การใช้โครงสีในเร่ือง	 -	เน้นการใช้โครงสีในโทนเหลืองส้ม	เพ่ือสะท้อนความร�่ารวยทางอารยธรรม	และ	วิถีแหง่ตะวนัออก
จากการศกึษาพบวา่	 อิทธิพลของภาพยนตร์ชดุเกาหลี	 มี
ตอ่การประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี	 โดยเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอภาพลกัษณ์	 และ
สง่ถ่ายวฒันธรรม	 ความเช่ือ	 และสนุทรียภาพตา่งๆ	 มาสู้ผู้
ชมชาวไทย	 โดยการสอดแทรกวฒันธรรม	 การเป็นอยู	่ หรือ
รสนิยมไว้ในเนือ้หา	 ตวับทภาพยนตร์	 สถานท่ีถ่ายท�า	 เสือ้ผ้า
เคร่ืองแตง่กาย	 อาหาร	 และการปฏิบตัติวัในชีวิตประจ�าวนั	
ซึง่สง่ผลในเชิงธรุกิจตอ่กระบวนการพฒันาประเทศชาติใน
ระบบมหภาค	 	 	 ผลสืบเน่ืองก่อให้เกิดอิทธิพลตอ่ผู้ชมชาว
ไทย	 คือ	 คนไทยเร่ิมหนัมาให้ความสนใจประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีมากขึน้	 	ผู้ชมสนใจอาหารเกาหลี	ภาษาเกาหลี	เคร่ือง
ส�าอางค์เกาหลี	 ดนตรีอยา่งเกาหลี	 หรือช่ืนชอบศลิปินและ
สื่อบนัเทิงอ่ืนๆจากประเทศเกาหลี	 รวมถงึความต้องการใน
การเดนิทางไปทอ่งเท่ียวประเทศเกาหลี	 ข้อมลูจากส�านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิ ชีใ้ห้
เหน็วา่	 กระแสอิทธิพลของวฒันธรรมเกาหลีประสบความ
ส�าเร็จอยา่งมากในไทย	 ตัง้แตปี่	 พ.ศ.2546	 โดยจ�านวน
ภาพยนตร์	ละคร	เพลง	เกมส์ออนไลด์	และอนิเมชัน่	มีจ�านวน
การน�าเข้าเพ่ือจ�าหนา่ยและเผยแพร่ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี	 ปัจจบุนัมีมหาวิทยาลยั	 20	 แหง่เปิดสอน
ภาษาเกาหลี	 โดย	 7	 แหง่	 เป็นแบบวิชาหลกั	 นกัทอ่งเท่ียว
ไทยเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมขึน้ร้อยละ	 13.28	สนิค้า
ของเกาหลีใต้เป็นท่ีนิยมมากขึน้	 อาทิ	 อาหาร	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	
และเคร่ืองส�าอางค์	 ซึง่จากการส�ารวจพบวา่ร้อยละ	 78.25	
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ของพนกังานเงินเดือน	 15,000	 บาท	 ใช้เคร่ืองส�าอางค์ของ
เกาหลีใต้	 นอกจากนีย้งัมีบริษัทจากเกาหลีใต้เข้ามาเปิด
กิจการในประเทศไทยประมาณ	300	บริษัท	 (ส�านกังานคณะ
กรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,	2553)
	 ผลการศกึษาพบวา่ภาพยนตร์ชดุเกาหลีใน
ประเทศไทยมีอิทธิพลทางวฒันธรรมใน	3	ปัจจยั	กลา่วคือ
	 1.น�าเสนอ	และประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์
	 2.สง่ถ่ายวฒันธรรมเกาหลีสูป่ระเทศไทย
	 3.เปลี่ยนแปลงความเช่ือ	และสนุทรียภาพ
	 อิทธิพลเหลา่นีน้�ามาซึง่การเปลี่ยนแปลงทศันะ
ความเช่ือในแงส่นุทรีภาพของคนไทย	 ท�าให้เกิดนิยมชมชอบ
ความเป็นแบบฉบบัอยา่งเกาหลีมากขึน้	 	สอดคล้องกบัความ
คดิของ	 อรรถจกัร	 สตัยานรัุกษ์	 ท่ีกลา่วถงึกระบวนการกลาย
เป็นญ่ีปุ่ น	ดงันี ้
	 “อาทิตยานวุตัร	 หรือ	 Japanization	 หรือ
กระบวนการกลายเป็นญ่ีปุ่ น	 คือกระแสท่ีวฒันะรรมความ
เป็นญ่ีปุ่ นได้ทะลกัหลัง่เข้ามาในสงัคมไทย	 หลงัจากท่ีเราเคย
เผชิญกบักระแส	 Americanization	 เม่ือในอดีต	 ท�าให้สงัคม
เรามีห้วงความนกึคดิ	 และอารมณ์เก่ียวกบัญ่ีปุ่ นมากขึน้	
วฒันะรรมของญ่ีปุ่ นตา่งๆเร่ิมเข้ามามีบทบาทในวิถีเราอยา่ง
หลากหลาย”	(อรรถจกัรสตัยานรัุกษ์.2548:22)
	 นอกจากนัน้อิทธิพลของกระแสความนิยมเกาหลี
ผา่นสื่อภาพยนตร์ท่ีเข้ามาเผยแพร่ในสงัคมไทยอยา่งแพร่
หลายนัน้	 พบวา่สอดคล้องกบัแนวคดิเก่ียวกบัการสื่อสาร
ระหวา่งวฒันธรรม	 ของลาสเวลล์	 ท่ีกลา่วไว้วา่	 “การ
สื่อสารมีหน้าท่ีส�าคญัอีกประการหนึง่	 คือ	 หน้าท่ีในการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของสงัคมจากคนรุ่นหนึง่
ไปยงัอีกรุ่นหนึง่	 หรือจากชนกลุม่หนึง่ไปยงัอีกกลุม่หนึง่”	
(Lasswell,1960:	18)		ผลการศกึษาพบวา่	การสื่อสารระหวา่ง
วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลี	 ผู้ชม
มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับสารท่ีมีความใกล้เคียงกบัวฒันธรรม
ของตน	 อาทิ	 ลกัษณะนิสยั	 การแตง่กาย	 ภาษาทา่ทาง	 หรือ
ดนตรี	 	อาจกลา่วได้วา่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศท่ีอยูใ่น
เอเชียเชน่เดียวกบัไทย	 วฒันธรรมเกาหลีบางอยา่งมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกบัประเทศไทย	 อาทิ	 การเคารพผู้อาวโุส	 ความ
ขยนัหมัน่เพียร	 หรือพิธีรีตรองตา่งๆ	 อนัก่อก�าเนิดจากการ
ปกครองระบบสมบรูณาญาสทิธิราชในสมยัโบราณ	 ท�าให้
เม่ือผู้ชมชาวไทยดภูาพยนตร์ชดุจงึเกิดความเข้าใจ	สนกุ	และ
เข้าถงึอารมณ์ของตวัละครได้อยา่งไมย่ากนกั	 ความรู้สกึใกล้
ชิดกบัวฒันธรรมท่ีสง่ผา่นภาพยนตร์มาจากแนวคดิเก่ียวกบั
ความใกล้ทางวฒันธรรม	 ด้วยเหตผุลนีจ้งึท�าให้อิทธิพลทาง
วฒันธรรมเกาหลีเข้ามามีบทบาทกบัผู้ชมชาวไทยได้อยา่ง
งา่ยดาย	
	 สาธารณรัฐเกาหลีใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่วฒันธรรมทางอ้อมไปสูส่งัคมภายนอก	 ซึง่
นบัเป็นการเลือกชอ่งทางการสื่อสารท่ีชาญฉลาดอยา่งย่ิง	
เพราะการสื่อสารผา่นโทรทศัน์มีคณุลกัษณะท่ีเดน่และได้
เปรียบสื่อมวลชนอ่ืนๆ	 	 	 เพราะเป็นสื่อท่ีประชาชนนิยมเปิด
รับมากท่ีสดุไมว่า่จะอยูใ่นกลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูหรือต�่า	 หรือ
มีอาชีพ	 อาย	ุ และเพศใด	 (กาญจนา	 แก้วเทพ,	 2010:	 50)	
สอดคล้องกบัหลกัการของแนวคิด			"เศรษฐกิจสร้างสรรค์"	ซึง่
เป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้องค์ความ
รู้	 (Knowledge)	 การศกึษาการสร้างสรรค์งาน	 (Creativity)	
และการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญา	 (Intellectual	 property)	
ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม	 การสัง่สมความรู้
ของสงัคมและเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม	่ 	 จากข้อมลู
หอการค้าเกาหลีใต้-ไทย	 ได้ชีใ้ห้เหน็ผลส�าเร็จของการขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี	ในสว่นของภาพยนตร์
ชดุ	 พบวา่	 ปี	 พ.ศ.2551	 สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกวา่	 180	
ล้านเหรียญสหรัฐ	 	 โดยมีภาพยนตร์ชดุเร่ืองจอมนางแหง่วงั
หลวง	หรือ	 แดจงักมึ	 สง่ออกไปถงึกลุม่ผู้ชม	 65	ประเทศ	น�า
เงินเข้าประเทศกวา่	 12	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 	 	ภาพลกัษณ์ของ
ประเทศเกาหลีดีขึน้		97	เปอร์เซนต์เม่ือเปรียบเทียบกบั	5	ปีท่ี
ผา่นมา	 (หอการค้าเกาหลีใต้-ไทย,	 2553)	 	 ทัง้นีแ้สดงให้เหน็
ถงึความส�าเร็จในการพฒันาระบบภาพยนตร์ด้วยการวิจยั
แนวทางการสร้างภาพยนตร์ท่ีกลุม่ผู้บริโภคช่ืนชอบ	 หรือการ
หารสนิยมร่วมระดบัภมิูภาค	(Convergence	Strategy)	แล้ว
น�ามาผนวกกบัเทคนิคการเลา่เร่ืองผา่นมรดกทางวฒันธรรม
ได้อยา่งลงตวั	 ความส�าเร็จของการสง่ผา่นวฒันธรรมนีท้�าให้
เกิดตราสนิค้าของเกาหลี	 (Korean	 Branding)	 พร้อมทัง้
สร้างความผกูพนั	 ความประทบัใจและสร้างความเข้าใจเก่ียว
กบัภาพลกัษณ์ของเกาหลีในมมุมองท่ีเป็นบวก	 ทัง้หมดนี ้
สามารถแสดงถงึบทบาทของการพฒันาประเทศบนแนวทาง
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ซึง่เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการรือ้	 และ
สร้างรับบการพฒันาภาพยนตร์ไทยอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป
ข้อเสนอแนะ 
	 การวิจยัสามารถตอ่ยอดสูก่ารท�าแผนการพฒันา
ภาพยนตร์ไทยท่ีเกิดความยัง่ยืน	 และตรงตอ่ความนิยมของ
ผู้ชมชาวไทย	 อีกทัง้มุง่ประสงค์ให้เกิดการพฒันาภาพยนตร์
ไทยให้เป็นสนิค้าสง่ออกน�าเมด็เงินเข้าสูป่ระเทศ	 และใช้
ภาพยนตร์ไทยเป็นตวักลางในการผอ่งถ่ายวฒันธรรมสูน่านา
ประเทศ	 	 ผู้วิจยัขอเสนอแนะให้รัฐบาลควรเป็นแกนกลางใน
การวางแผนการพฒันาภาพยนตร์ไทยอยา่งเป็นระบบ	 ซึง่มี
สาระดงันี ้
วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
(สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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	 1.ศกึษา	 และพฒันาแนวทางการพฒันาภาพยนตร์
อยา่งเป็นระบบ	 และมีแผนการด�าเนินการอยา่งเป็นระบบ	
และเกิดความตอ่เน่ือง
	 2.จดัตัง้องค์กร	 และนโยบายเพ่ือสนบัสนนุ
อตุสาหกรรมภาพยนตร์อยา่งเป็นรูปธรรม
	 3.อบรมและเสริมสร้างทกัษะความเป็นมืออาชีพให้
กบับคุลากรไทยในสายงานภาพยนตร์
	 4.เพ่ิมชอ่งทาง	 และขยายโอกาสทางการศกึษาให้
แก่เยาวชนไทยท่ีสนใจสายงานภาพยนตร์
	 5.สนบัสนนุอตุสาหกรรมวฒันธรรมประเพณี
	 6.พฒันากลยทุธ์การถ่ายทอดเนือ้หาความเป็นไทย
สูง่านภาพยนตร์
	 7.พฒันาความร่วมมือกบัประเทศตา่งๆในการแลก
เปลี่ยนข้อมลูทางด้านอตุสาหกรรมวฒันธรรมรวมถงึอ�านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ร่วมทนุระหวา่งประเทศ
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